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1 maison,  urbanisme,  mur  d’enceinte,  maison  canoniale,  porte,  puits,  décor  peint,
peinture murale
2 Située dans le quartier canonial de Lyon et contre une de ses principales portes d’accès,
une première maison s’appuie contre le haut mur d’enceinte, dès la fin du XIIe s. ou au
tout  début  du  XIIIe s.  Deux  vestiges  de  portes  hautes  relèvent  de  cet  horizon  et
marquent les accès à deux maisons séparées, dont les contours peuvent être dessinés en
partie  grâce  à  des  segments  de  maçonneries  anciennes  conservées  dans  les  parois
murales actuelles.
3 Les sources historiques mentionnent plusieurs maisons de Chamarier dans le cloître
Saint-Jean,  sans  en  préciser  la  localisation.  Cependant,  l’appui  quasiment  immédiat
d’une première maison contre l’enceinte canoniale et la porte Froc, ainsi que le rôle
incontestable du chanoine chamarier comme détenteur des clefs, gardien de la police à
l’intérieur  du  cloître  canonial,  permettent  de  proposer  l’hypothèse  d’une  fixation
précoce d’une maison de « fonction » à l’emplacement actuel.
4 En  ce  qui  concerne  la  période  du  bas  Moyen Âge,  les  données  rassemblées  ici  et
permettent  de  proposer  un  nouvel  éclairage.  Si  le  chamarier  François  d’Estaing
rassemble  plusieurs  maisons  pour  en  faire  une  demeure  prestigieuse  composée  de
plusieurs  corps  de  logis,  son  neveu  et  successeur  Charles  d’Estaing  contribue  très
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largement  à  son  embellissement.  Diverses  ornementations  portent  en  effet  timbre,
blason ou chiffre de Charles d’Estaing : un décor peint dans une loggia, une frise ornant
la partie sommitale des murs intérieurs de la maison avant et une peinture extérieure
couvrant la façade de la maison arrière. Contemporain de Philibert Delorme, c’est à lui
encore qu’il conviendrait d’attribuer la commande du fameux puits, aujourd’hui revenu
à la place qui était la sienne, avant son transfert à l’hôtel de Gadagne.
5 Enfin, les aménagements successifs des XVIIIe s. et XIXe s. échappent à la problématique
historique, religieuse et canoniale, en raison de leur datation postérieure à la vente des
biens nationaux.
 
Fig. 1 – Plan du rez-de-chaussée
Source : cabinet Repellin ; DAO : G. Macabéo (Inrap).
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Fig. 2 – Plan du premier étage
Source : cabinet Repellin ; DAO : G. Macabéo (Inrap).
 
Fig. 3 – Plan du deuxième étage
Source : cabinet Repellin ; DAO : G. Macabéo (Inrap).
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Fig. 4 – Plan du troisième étage
Source : cabinet Repellin ; DAO : G. Macabéo (Inrap).
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Fig. 5 – Localisation des maçonneries anciennes et proposition de restitution des contours des
maisons romanes
DAO : G. Macabéo (Inrap).
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